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 第 2 章（THE PHYSICAL AND NUMERICAL MODEL OVERVIEW）は，任意の水位変化を再現
























第 5 章では，本研究の成果を総括的にとりまとめて結論とした． 



























浅海長波方程式を用いた結果よりも，準 3 次元海洋モデルである ROMS（Regional Ocean 
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